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① 本定义系我国打黑办在 2008 年的打击恶势力战果的统计标准中对恶势力的界定。 
② 关于有组织犯罪这个概念的使用，一些学者把其与黑社会组织犯罪及黑社会性质组织犯罪混同，本文中的有组织犯罪
指的是广义上的有组织犯罪，包括恶势力、黑社会性质组织及黑社会组织等其他有组织犯罪。 
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在我国，2006 年 2 月至 2009 年 2 月，打掉恶势力共 1.3 万个，而同一时期查获的黑社
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